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DE MN. MANUEL BLANCH I PUIG 
Mn. Manuel Blanch i Puig Mataró 
1827 El 7 de gener neix Manuel Blanch i Puig. 
LHçons de música a càrrec de Josep Roure. 
Escolà de Santa Maria. 
Estudis al Col·legi de Santa Anna. 
1808 Dia del Corpus. 
Entrada dels francesos a Mataró. 
1812 Els francesos s'estableixen a Mataró. Forti-
fiquen el Convent dels Caputxins, actual 
cementiri. 
1814 Retirada dels francesos de Mataró. 
1821 L'exèrcit francès dels "Cent mil fills de Sant 
Lluís" s'estableix a Mataró, al Convent de 
les monges Caputxines. 
1824 La població de Mataró és de 12.476 habi-
tants. 
1825 Es crea el Cos de Voluntaris Realistes. 
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1808 Guerra del Francès. 
1812 Constitució de les Corts de Cadis. Interven-
ció del mataroní Antoni Puigblanch. 
1814 Retirada dels Francesos. Retorn de Ferran 
VII. 
Congrés de Viena. 
1815 Batalla de Waterloo, que acaba els darrers 
"Cent Dies de Napoleó". 
"Santa Aliança" entre Àustria, França, Rús-
sia i la monarquia espanyola. 
1814-1820 - Govern absolutista de Ferran VII. 
La reacció absolutista. 
1820-1823 — Trienni constitucional. 
1821 Regència d'Urgell de caràcter absolutista. 
Hi intervé el mataroní arquebisbe Jaume 
Creus. 
1823 Doctrina Monroe. "Amèrica per als ameri-
cans". 
1823-1833 — Segona contrarevolució absolutista. 
1824 Pèrdua de les colònies americanes, excepte 
Cuba i Puerto Rico. 
1827 Guerra dels agraviats o malcontents de ca-
ràcter ultra. És protagonista el mataroní 
Domènec de Caralt. 
1808 L.V. Beethoven dóna a conèixer les simfo-
nies 5a. i 6a. 
Missa en Fa Major de Cherubini. 
1813 Neixen Wagner i Verdi. 
Rossini "L'italiana inAlgeri". 
1814 Exili Ferran Sors. 
1815 Estrena a Barcelona de "L'Italiana inAlge-
ri". 
1816 Primera audició de "// barbiere di Siviglia" 
de Rossini. 
Beethoven, 7a. simfonia. 
"Stabat Mater" de Schubert. 
"Rèquiem do menor" Cherubini. 
1817 Neix Pep Ventura. 
Beethoven, 8a. simfonia. 
1819 R. Camicer "Adela de Lusiçnano". 
Kossini "Missa Solemne". 
1821 Isern s'instal.la a Mataró. 
Primera audició a Catalunya de "Elena e 
Constantino" de R. Carnicer. 
1823 Estrena a Barcelona de "La Scala di Seta" 
de Rossini. 
1824 Neix J.A. Clavé. 
Primeres audicions de "Missa en Re" i 9a. 
simfonia de Beethoven. 
1826 Neix Nicolau Guanyabens. 
1827 Mort de Beethoven. 
Bellini "II Pirata". 
1828 Estrena a Barcelona de "L'ajo nell'imbara-
z%o" de Donizetti. 
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1842 L'Ajuntament concedeix a Manuel Blanch 
la plaça de supernumerari a Santa Maria. 
1844-1845 — Comença a compondre. 
1847 "Goigs de les Santes". 
1832 Inauguració del Teatre Principal al Carrer 
Nou (avui Foment Mataroní). És propietat 
de l'Hospital. 
1835 És cremat el convent dels Caputxins i aban-
donat el dels Carmehtes de Sant Josep. 
1840 Primera filatura moguda a vapor. 
1841 Edifici de la Peixateria. 
1843 Alçament local dins el moviment de la "Ja-
mància". Entrada violent del general Prim 
que ofega la revolta. 
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1829 Independència de Grècia. 
1830-1831 — Moviments revolucionaris a França, 
Bèlgica, Polònia i Itàlia. 
1832 S'utilitza el vapor a la fàbrica Bonaplata de 
Barcelona. 
1833 Mor Ferran VIL Regència de Maria Cristina. 
Govern moderat. Fi de l'antic règim i inici 
de la revolució burgesa a Espanya. 
1833-1840 — Primera guerra Carlina. 
1833 "Oda a la Pàtria" de Bonaventura Carles 
Aribau. 
1835 Crema de convents i revolta antimaquinista. 
1836 Retorna a Barcelona la Universitat. 
1837 Constitució Liberal a Espanya. És coronada 
la Reina Victòria d'Anglaterra. 
1840-1843 - Regència d'Espartero. 
1840 Es constitueix a Barcelona la primera socie-
tat obrera, l'Associació Mútua de Teixidors. 
1842 Espartero bombardeja Barcelona. 
1844 Majoria d'edat d'Isabel IL 
1844-1854 - Dècada moderada. 
1830 Isern organista de Santa Maria. 
Primeres audicions a Barcelona de "Bianca 
e Gernando" i "II Pirata" de Bellini. 
1831 "Norwfl" de Bellini. 
1833 Neix Brahms. 
1835 MorV. Bellim. 
la. audició a Barcelona de "Parisina d'Este". 
1836 Cherubini compon la "Missa de Rèquiem". 
la. audició a Barcelona de "/ Puritani" de 
Bellini. 
1839 MorF. Sors. 
Verdi "Oberto conte di San Bonifacio". 
1840 Neix Txaikovski. 
Wagner compon "Rienzi". 
1 a. audició a Barcelona de "Lucrecia Borgia " 
1843 Primera audició a Catalunya de "Maria 
Stuarda" de Donizetti. 
1844 Societat Filharmònica de Barcelona. 
Liszt, concert a Barcelona. 
Inici de les obres del Liceu. 
Primera audició a Catalunya de "Nabuco" i 
"Emani" de Verdi. 
1845 Wagner "Tannhàuser". 
Cor "L'Aurora" J.A. Clavé. 
1847 Inauguració del Liceu. 
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1848 "Missa de Glòria". 
1850 Mort del pare. 
1851 Pel desembre és ordenat sacerdot. 
1852 ler. de gener, missa nova. 
1853 Mestre de Capella a Santa Maria. 
1854 Mort de la mare pel còlera. 
1855 "Gradual" à&^didul. 
1857 "Gradual" de les Santes. 
1859-1860- "Miserere". 
1862 Mort de Carles Isern. 
"Libera me Domine". 
1848 Inauguració del carril de Mataró. 
1852 Per votació popular les Santes són declara-
des Patrones de la Ciutat. 
1854 Any del còlera. 
1855 Vaga a Mataró. 
Inauguració de l'enllumenat de gas. 
1856 Apareix la "Revista Mataronesa", primera 
publicació local amb certa durada. 
1857 El tren arriba a Arenys de Mar. 
1860 La població de Mataró és de 16.603 habi-
tants. 
1863 Inauguració de la Caixa d'Estalvis de Mata-
ró. 
1864 Crisi per la guerra americana. 
Cooperativa la "Obrera Mataronina". 
1868 Nova parròquia de Sant Josep. 
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1848 Revolució a tot Europa. Segona república a 
França; president Lluís Napoleó. 
Piux IX ha de fugir de Roma i refugiar-se a 
Gaeta. 
1852 Constitució i Segon Imperi a França. Napo-
leó III emperador. 
1855 -1856 — Bienni progressista. 
1855 Primera vaga general a Catalunya. 
1859 Restauració dels Jocs Florals. 
1859-1860 - Guerra de l'Àfrica. 
1859-1866 - Formació del Regne d'Itàlia. 
1860 Els piemontesos ocupen els Estats pontifi-
cis, excepte la Ciutat de Roma. 
1861 -1865 — Guerra de Secessió als Estats Units. 
1864-1871 — Formació de l'imperi alemany, a 
partir de Prussià. 
1864 Pius IX publica el "Syllabus" condemnant 
"els errors moderns". 
1868 Revolució de Setembre "La Gloriosa". Isa-
bel II és destronada. Govern del general 
Prim. 
1851 Verdi dóna a conèixer el "Rigoletto" que 
arriba a Catalunya el 1853. 
1855 Mor R. Carnicer. 
1858 Neixen Puccini i A. Nicolau. 
1859 "Fawsí" de Gounod. 
1860 "Els néts dels Almogàvers" de Clavé. 
Neix Albéniz. 
1861 Incendi del Liceu. 
1862 la. audició a Barcelona d'una obra wagne-
riana: "Marxa dels pelegrins" de Tannhàu-
ser. 
1864 la. audició al Liceu de "Faust" de Gounod. 
1865 Wagner "Tristany i Isolda". 
1867 Wagner compon "Els mestres cantaires". 
Neix E. Granados. 
1868 Mor Rossini. 
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1871 "Tu es Petrus". 
Malaltia. 
1874 "Cobla" per als Goigs de les Santes. 
"Missa de Rèquiem". 
1883 Mor el 30 d'agost, a l'edat de 56 anys. 
Mataró 
1872 Creació de la Milícia Nacional. 
1873 Entrada a Mataró dels carlins, pel portal de 
Valldeix. 
1875 Nova entrada dels carlins per l'Havana. 
1877 Població de Mataró 17.413 habitants. 
1878 Pla d'Eixample de Melcior de Palau i Emili 
Cabanyes. 
1892 Xarxa de clavegueres projectada per Puig i 
Cadafalch. 
1897 Població de Mataró, 19.918 habitants. 
1899 Enllumenat públic elèctric. 
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1870 Napoleó III és derrotat a Sedan pels prus-
sians. 
Comuna de París. 
Tercera República Francesa. 
Presa de Roma pels piemontesos. El papa 
Pius IX reclòs al Vaticà. 
1871 -1873 - Amadeu I de Saboia, rei d'Espanya. 
1872-1876 — Tercera guerra carlina. 
1873 Primera república espanyola. 
1874 Proclamació d'Alfons XII. 
1875-1899 - "La Restauració". 
1898 Guerra de Cuba i Filipines. 
1870 Primera audició a Catalunya del "Don Car-
io" de Yeidi. 
1874 Verdi, "Missa de Rèquiem". 
1875 Bizet "Carmen". 
1876 Neixen Manuel de Falla i Pau Casals. 
Primera audició d'"Ai'da" de Verdi a Barce-
lona. 
1883 MorWagner. 
Neix Antoni Webem. 
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